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Die abgegangene Siedlung Zimmern auf 
Gemarkung Stebbach und die mittelalterliche 
Wüstungskeramik im Kraichgau 
Uwe Gross 
O b w o h l d ie a r c h ä o l o g i s c h e E r f o r s c h u n g 
mi t te la l ter l i cher w ü s t g e f a l l e n e r S i e d l u n g e n 
s c h o n v o r d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g e inse tz t -
a ls s ü d w e s t d e u t s c h e B e i s p i e l e w ä r e n M a n n -
h e i m - H e r m s h e i m , Bre i sach -Hochs te t t en u n d 
M e r d i n g e n be i Fre iburg z u n e n n e n - , s ind 
d ie A u s g r a b u n g e n des L a n d e s d e n k m a l a m t e s 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g , R e f e r a t A r c h ä o l o g i e 
des Mi t te la l te rs , in d e n J a h r e n 1969 u n d 
1970 in „ Z i m m e r n " d ie e i n z i g e n ihrer A r t 
i m g e s a m t e n K r a i c h g a u 1 . O b w o h l s ie f l ä -
c h e n m ä ß i g beschränk t b l i e b e n u n d k e i n e s -
w e g s den g e s a m t e n e h e m a l s bes iede l ten B e -
reich erfaßten2 , haben sie w ich t ige A u f s c h l ü s -
se über d ie L e b e n s w e i s e der bäuer l i chen B e -
v ö l k e r u n g i m mi t te la l te r l i chen K r a i c h g a u 
erbracht . N e b e n der z a h l r e i c h a n g e f a l l e n e n 
K e r a m i k , der h ier das Haup t in te resse gi l t , 
s i nd v o r a l l e m d i e B a u b e f u n d e v o n großer 
B e d e u t u n g . W ä h r e n d es auch heute n o c h 
n i ch t i m m e r ge l ing t , bei der A u s g r a b u n g 
v o n S i e d l u n g e n e indeu t ige Spuren der e b e n -
erd igen , e inst me i s t a u s s c h l i e ß l i c h in H o l z 
ausge führ ten W o h n - u n d W i r t s c h a f t s g e b ä u -
de z u er fassen , w a r d ies in Z i m m e r n in m e h -
reren F ä l l e n m ö g l i c h . D a r ü b e r h inaus k o n n -
te aber auch n o c h das e ins t ige G o t t e s h a u s 
der S i e d l u n g b i s h i n a b z u se inen f r ü h m i t t e l -
a l ter l i chen A n f ä n g e n er forscht w e r d e n . 
Die Kirche 
D i e älteste K i r c h e ist i m G e g e n s a t z z u 
ih ren N a c h f o l g e b a u t e n , d i e aus S te in er -
r ichtet w u r d e n , w i e d i e g l e i c h z e i t i g e n p r o -
f a n e n H ä u s e r aus H o l z erbaut w o r d e n . D a -
v o n z e u g e n m e h r e r e m ä c h t i g e r u n d e V e r -
f ä r b u n g e n , d ie V e r t i e f u n g e n , in d e n e n d i e 
t ragenden P f o s t e n des G e r ü s t e s e i n g e g r a -
b e n w a r e n . In ihrer G e s a m t h e i t sp i ege ln sie 
sehr s c h ö n d e n G r u n d r i ß der 12,5 m l a n g e n 
K i r c h e w i d e r , e ines S a a l b a u e s m i t e i n g e z o -
g e n e m R e c h t e c k c h o r 3 . D i e s e l b e B a u f o r m 
w u r d e , w e n n g l e i c h e t w a s g r o ß z ü g i g e r b e -
m e s s e n , a u c h be i d e n g e m a u e r t e n N a c h -
f o l g e k i r c h e n gewäh l t 4 . 
D i e Z i m m e r n e r K i r c h e s tand n o c h l ange , 
n a c h d e m d ie S i e d l u n g i m späten Mi t te la l t e r 
a u f g e g e b e n u n d d ie le tz ten E i n w o h n e r fo r t -
g e z o g e n w a r e n . D i e s ist n i c h t zu le tz t a u c h 
ihrer s o l i d e n S t e i n b a u w e i s e z u v e r d a n k e n , 
m e h r aber d e m U m s t a n d , d a ß e i n m a l g e -
w e i h t e G o t t e s h ä u s e r n a c h m i t t e l a l t e r l i c h e m 
K i r c h e n r e c h t n i c h t e i n f a c h a b g e b r o c h e n 
w e r d e n k o n n t e n . D a h e r b e g e g n e t m a n n o c h 
an m a n c h e n S te l l en e iner e i n s a m e K i r c h e 
i m G e l ä n d e : d e m e i n z i g e n heu te n o c h d e u t -
l i ch s ichtbaren R e l i k t e iner mi t te la l ter l i chen, 
l ängs t a u f g e l a s s e n e n S i e d l u n g . 
Die profane Bebauung 
D i e G e b ä u d e w a r e n j e n a c h ihrer F u n k t i -
o n u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß u n d v e r s c h i e d e n 
konstru ier t . G r o ß e G e b ä u d e w i e W o h n h ä u -
ser u n d S c h e u n e n setzten s i ch deu t l i ch ge -
g e n V o r r a t s g e b ä u d e , K l e i n v i e h s t ä l l e o d e r 
S p e i c h e r ab. 
Abb. 1: Gefäße der jüngeren Merowingerzeit (7. Jh.) aus dem Gräberfeld von Bargen. 
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I n Z i m m e r n treten mehrere , un tersch ied -
l i c h e n S i e d l u n g s p h a s e n angehör ige , e b e n -
erd ige G r o ß b a u t e n a u f . W i e s c h o n d i e erste 
K i r c h e , so s ind auch sie in P f o s t e n b a u w e i s e 
errichtet. A l l e b i s au f z w e i s ind e in sch i f f i g . 
D a s G e b ä u d e a m N o r d r a n d der un tersuch -
ten F l ä c h e fä l l t n icht nur d u r c h se ine a s y m -
m e t r i s c h e G r u n d r i ß g l i e d e r u n g au f , s ondern 
auch durch den e inse i t igen (oder nur n o c h 
dort e rha l tenen) G r a b e n , i n d e m d ie P f o s t e n 
an der Südse i te stehen. M i t e t w a 11 m L ä n -
g e u n d k n a p p 7 m B r e i t e ist es das größte 
H a u s . 
W a h r s c h e i n l i c h w a r das Innere der übr i -
g e n G e b ä u d e v ö l l i g ungeg l i eder t , d e n n es 
w u r d e n k e i n e S p u r e n q u e r v e r l a u f e n d e r 
B i n n e n w ä n d e beobachte t . D i e uns heute g e -
l ä u f i g e A u f t e i l u n g des H a u s i n n e r e n in m e h -
rere R ä u m e w a r - z u m i n d e s t fü r d ie g r o ß e 
M a s s e der B e v ö l k e r u n g - b i s ins b e g i n n e n -
d e Spätmit te la l ter u n g e l ä u f i g . Ers t m i t der 
we i t e ren Verbre i tung des K a c h e l o f e n s setzt 
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Abb. 3: Keramikfunde der späten Karolinger- Abb. 4: Keramikfunde des Hochmittelalters 
zeit und des Hochmittelalters (9.Jh - I. Hälfte (10. Jh. - 1. Hälfte 12. Jh.) aus der Wüstung 
12. Jh.) aus der Wüstung Zimmern. Zimmern. 
a b d e m 12. /13. J h . l a n g s a m d i e T r e n n u n g 
v o n K ü c h e (m i t o f f ener Herd feuers te l l e ) u n d 
W o h n r a u m ( m i t d e m rauch f re i v o n der K ü -
c h e aus b e h e i z t e n O f e n ) e in . 
W i e K a c h e l s c h e r b e n unter d e m F u n d g u t 
verraten ( A b b . 5 , 11) m u ß m a n in der Spä t -
ze i t in Z i m m e r n K a c h e l ö f e n sehr w o h l g e -
k a n n t h a b e n . G e b ä u d e r e s t e , d e n e n d i e s e 
F r a g m e n t e z u w e i s b a r s ind , k o n n t e n j e d o c h 
n icht au fgedeck t werden. M ö g l i c h e r w e i s e la-
g e n sie i m n icht untersuchten S i e d l u n g s -
bere i ch außerha lb der G r a b u n g s f l ä c h e n . I m -
m e r h i n dre ima l k o n n t e n Herdste l len i n eben -
e rd igen H ä u s e r n d o k u m e n t i e r t w e r d e n , w a s 
f ü r d e n recht guten E r h a l t u n g s z u s t a n d der 
B e f u n d e spr icht . I m N o r m a l f a l l s i nd k e i n e 
R e s t e der a u f d e m F u ß b o d e n ange leg ten o f -
f e n e n Feuers te l l en m e h r v o r h a n d e n , s ie s ind 
der E r o s i o n o d e r der B e p f l ü g u n g z u m O p -
fer ge fa l l en . Z w e i m a l l i egen d ie H e r d e i m 
Mi t te l te i l des j e w e i l i g e n B a u e s , e i n m a l nahe 
der w e s t l i c h e n S c h m a l s e i t e . I m m e r w a h r e n 
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sie e inen deu t l i chen A b s t a n d zu den W ä n -
den , d e n n m a n w o l l t e d ie B r a n d g e f a h r so 
ger ing als m ö g l i c h hal ten. 
D i e e in - b z w . z w e i s c h i f f i g e n , z w i s c h e n 7 
u n d 1 1 , 5 m l angen P fo s t enbau ten f ü g e n s ich 
gut in das b e k a n n t e B i l d f r ü h - u n d h o c h -
mi t t e l a l t e r l i cher S i e d l u n g e n in S ü d w e s t -
d e u t s c h l a n d e in . G r ö ß e r e B a u t e n kenn t m a n 
haup t säch l i ch aus den we i te r ös t l i ch g e l e g e -
nen R e g i o n e n , aus W ü r t t e m b e r g u n d B a y -
ern6. W ä h r e n d m a n be i d i e s e n o f t 2 0 m 
L ä n g e oder m e h r m e s s e n d e n B a u t e n z u m i n -
des t begründe t v e r m u t e n k a n n , daß sie a ls 
k o m b i n i e r t e W o h n - u n d S t a l l g e b ä u d e d i e n -
ten7 , mute t d ies be i H ä u s e r n der Z i m m e r n e r 
A r t eher u n w a h r s c h e i n l i c h an. 
Grubenhäuser 
W i e fast übera l l , w o m a n l ä n d l i c h e S i e d -
l u n g e n des f rühen u n d h o h e n Mi t te la l ters 
ausgegraben hat, so en tdeck te m a n auch i n 
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Abb. 6: Keramikfunde aus Heilbronn, Wüstung 
Bollingen (oben Grube 5, unten Grube 3). 
Z i m m e r n e t l i che d ieser e inge t i e f t en N e b e n -
g e b ä u d e . D i e s e G r u b e n „ h ä u s e r " h a b e n sehr 
untersch ied l i che A b m e s s u n g e n und s ind ver -
s c h i e d e n stark in d e n B o d e n e inget ie f t . S ie 
f ung ie r t en a ls Vorra ts - o d e r A r b e i t s r ä u m e , 
se l tener w o h l a u c h als S tä l l e fü r K l e i n v i e h . 
D a K e l l e r unter d e n H ä u s e r n v o r d e m aus -
g e h e n d e n H o c h - oder b e g i n n e n d e n S p ä t m i t -
telalter n o c h u n b e k a n n t w a r e n , w u r d e n ver -
derb l i che G ü t e r u n d L e b e n s m i t t e l w e g e n der 
na tür l i chen E r d k ü h l e in s o l c h e n G r u b e n -
häusern ve rwahr t . T r o c k e n z u h a l t e n d e G e -
t re idevorräte lagerte m a n d a g e g e n in über 
d e m E r d b o d e n au f S t e l z e n err ichteten S p e i -
chern8 . D i e E r d f e u c h t e u n d - k ü h l e in d e n 
G r u b e n h ä u s e r n w a r a u c h für d ie Hers te l -
l u n g v o n G e w e b e n sehr güns t ig , da sie d ie 
z u T e x t i l i e n z u ve rarbe i t enden M a t e r i a l i e n 
g e s c h m e i d i g hie l t . D e m e n t s p r e c h e n d h ä u -
f i g tr i f f t m a n in G r u b e n h ä u s e r n des f rühen 
u n d h o h e n Mi t te la l te rs a u f d ie r u n d e n tö -
ne rnen G e w i c h t e als R e s t e der W e b s t ü h l e 9 , 
s o a u c h in Z i m m e r n 1 0 . Sehr v i e l se l tener 
l a ssen s ich d i e S t a n d s p u r e n der senkrech ten 
W e b s t ü h l e se lbst b e o b a c h t e n . 
D i e G r u b e n h ä u s e r k ö n n e n j e nach F u n d -
ort v e r s c h i e d e n e K o n s t r u k t i o n e n der W ä n -
d e u n d des D a c h e s a u f w e i s e n . In Z i m m e r n 
herrscht j e n e G r u n d f o r m deu t l i ch vo r , d ie 
e inen f irst tragenden P f o s t e n in j ede r S c h m a l -
seite besi tzt . In e i n i g e n F ä l l e n treten n o c h 
e i n z e l n e z u s ä t z l i c h e P f o s t e n auf , m e i s t in 
e iner der L ä n g s w ä n d e . N u r e i n m a l k o m m e n 
zah l re i che P f o s t e n v o r ; d ieses G e b ä u d e hebt 
s i ch a u c h d u r c h andere D e t a i l s , v o r a l l e m 
aber durch d i e V e r w e n d u n g v o n S te inen (zur 
B i n n e n t e i l u n g ? ) , deu t l i ch v o n a l len ü b r i g e n 
ab . G r u b e n h ä u s e r m i t t r o c k e n g e s e t z t e m 
M a u e r w e r k s ind in der R e g e l späte E r s c h e i -
n u n g e n des H o c h m i t t e l a l t e r s u n d le i ten z u 
d e n f r ü h e n g e m a u e r t e n K e l l e r n über, d ie 
d i rek t unter G e b ä u d e n ange leg t w u r d e n " . 
I n Z i m m e r n gehör t das be t re f f ende G r u b e n -
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haus a l l e rd ings w o h l n i c h t z u r j ü n g s t e n 
S i e d l u n g s p h a s e , da es v o n den in N o r d -
S ü d - R i c h t u n g v e r l a u f e n d e n W e g e s p u r e n 
über lagert w i rd 1 2 . 
Keramik 
D i e Z i m m e r n e r K e r a m i k f u n d e se t zen 
nach heutiger Kenn tn i s in spä tmerowing i sch -
f r ü h k a r o l i n g i s c h e r Z e i t e in , d. h. i m ausge -
h e n d e n 7. oder f rühen 8. J h . T y p i s c h e S i e d -
l u n g s k e r a m i k der R e i h e n g r ä b e r z e i t ( „ r a u h -
w a n d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " ) ist k a u m v e r -
treten, d ie sie seit d e m j ü n g e r e n 7. J h . ab l ö -
sende „ältere, ge lbton ige D r e h s c h e i b e n w a r e " 
dagegen sehr gut. U m sich i m K r a i c h g a u e in 
B i l d v o n der „ r a u h w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n -
w a r e " u n d den sie in d e n F r i e d h ö f e n sehr 
h ä u f i g , in S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n al ler -
d i n g s v i e l w e n i g e r zah l re i ch beg le i t enden 
K n i c k w a n d t ö p f e n m a c h e n z u k ö n n e n , ge -
nügt e in B l i c k nach B a r g e n , R h e i n - N e c k a r -
K r e i s , au f e ines der b i sher a m besten b e -
k a n n t e n R e i h e n g r ä b e r f e l d e r der Reg ion 1 3 . 
H i e r ersche inen i m 7. J h . n e b e n g roßen T ö p -
fen u n d k l e inen , becherar t igen G e f ä ß e n , d ie 
in der R e g e l unverz ier t s ind ( A b b . 1 , 1 8 -
24 ) , m i t R o l l r ä d c h e n m u s t e r n u n d W e l l e n l i -
n i e n d e k o r i e r t e d o p p e l k o n i s c h e T ö p f e 
( K n i c k w a n d t ö p f e ) u n d ä h n l i c h g e f o r m t e 
K a n n e n ( A b b . 1 , 1 - 1 6 ) . D a s ge lb ton ige , m i t 
R i e f e n oder R o l l s t e m p e l n ornament ier te G e -
schirr feh l t h ier n o c h v o l l s t ä n d i g . G a n z a m 
s ü d w e s t l i c h e n K r a i c h g a u r a n d , i m F r i e d h o f 
v o n B e r g h a u s e n be i K a r l s r u h e , der n o c h i m 
späten 7. u n d f rühen 8. J h . - u n d d a m i t 
l änger als j e n e r in B a r g e n - be legt w u r d e , 
tritt es d a g e g e n bereits in Ersche inung 1 4 . 
D i e s e „äl tere, g e l b t o n i g e D r e h s c h e i b e n -
w a r e " b e s t i m m t in Z i m m e r n w i e auch in den 
anderen S i ed lungen des K r a i c h g a u s das B i l d 
der K e r a m i k in der F r ü h p h a s e . Charak te r i -
s t isch für d ie s p ä t m e r o w i n g i s c h e n u n d f rüh -
Abb. 7: Keramikfunde aus Heilbronn, Wü-
stung Bollingen (Grube 2). 
k a r o l i n g i s c h e n A u s p r ä g u n g e n s ind kurze , 
o f t sp i tz z u l a u f e n d e R a n d b i l d u n g e n , schar -
f e R i e f e n der S c h u l t e r - B a u c h - P a r t i e u n d 
R o l l r ä d c h e n v e r z i e r u n g e n ( A b b . 2 , 2 - 1 1 ) . 
N a c h der T o n b e s c h a f f e n h e i t s ind g röbere 
u n d fe inere Var i an ten z u untersche iden , d i e 
e i n e P r o v e n i e n z aus mehreren v e r s c h i e d e -
nen , i m e i n z e l n e n aber me i s t n o c h u n b e -
k a n n t e n E n t s t e h u n g s o r t e n b e l e g e n . D i e 
K o m b i n a t i o n v o n besonder s a u f w e n d i g e r 
R ä d c h e n z i e r u n d sehr f e i n e m , k re id ig w i r -
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Abb. 8: Keramikfunde aus Heilbronn, Wü-
stung Bollingen. 
k e n d e m T o n deutet a u f das n ö r d l i c h e E l s a ß 
a ls H e r k u n f t s r e g i o n e ines Te i l s der Z i m -
m e r n e r K e r a m i k . V o n dor t s t a m m e n auch 
e i n i g e b e u t e i f ö r m i g e B e c h e r m i t roter B e -
m a l u n g ( „ r o tb ema l t e E l sässer Ware" ) 1 5 . 
I m f r ü h e n ( ? ) 9. J h . ve r l i e ren s i ch R o l l -
r ä d c h e n o r n a m e n t i e r u n g u n d R i e f u n g , d ie 
O b e r f l ä c h e n der G e f ä ß e s ind v o n n u n an 
glatt u n d s c h m u c k l o s . D i e R ä n d e r w e r d e n 
e n t w e d e r stei ler ( A b b . 3,1—4) oder r u n d l i -
cher. K e r a m i k m i t s o l c h e n R a n d b i l d u n g e n 
( A b b . 3 , 5 - 6 ) ist m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h -
ke i t e iner i m 9 . /10 . J h . be i W i e s l o c h 1 6 arbe i -
tenden T ö p f e r e i zuzuschre iben ( „ W i e s l o c h e r 
W a r e " ) . I m L a u f e des 10. J h . , spätestens 
j e d o c h i m 11. J h . , treten i n i m m e r s tärkerem 
M a ß e d ü n n w a n d i g e , g raue T ö p f e u n d K a n -
n e n m i t e n g e n O b e r t e i l e n , ger ie f ten H a l s -
z o n e n u n d m e i s t l insenar t ig n a c h außen g e -
w ö l b t e n B ö d e n in E r s c h e i n u n g . D i e s e „ä l -
tere, g r a u t o n i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " ( A b b . 
4 , 1 - 6 ) drängt d ie späten A u s p r ä g u n g e n der 
„ä l teren, g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " , 
d i e n u n aus süd l i cher R i c h t u n g (mit t lerer 
N e c k a r r a u m ) n a c h Z i m m e r n ge langen 1 7 , 
m e h r u n d m e h r in d e n H i n t e r g r u n d . 
N e b e n d i e sen b e i d e n abso lu t d o m i n i e r e n -
d e n W a r e n a r t e n s ind i m hochmi t t e l a l t e r l i -
c h e n F u n d b e s t a n d des 10. b i s 12 . / f rühen 13. 
J h . nur w e n i g e andere K e r a m i k a r t e n v o r h a n -
den . Ins A u g e fä l l t v o r a l l e m d ie P i n g s d o r f -
W a r e , da sie w i e d ie ältere „ ro tbemal te E l säs -
ser W a r e " B e m a l u n g trägt. A l l e r d i n g s k a n n 
w o h l nur e in e i n z i g e s F r a g m e n t als echtes 
P i n g s d o r f aus d e n n i eder rhe in i s chen V o r -
geb i rgs töp fe re ien des K ö l n - B o n n e r R a u m e s 
b e z e i c h n e t werden 1 8 , w ä h r e n d d ie ü b r i g e n 
S c h e r b e n z u I m i t a t i o n e n g e h ö r e n , d i e w o h l 
i m R h e i n - M a i n - G e b i e t en ts tanden sind19 . 
„ N a c h g e d r e h t e " , d. h. i m G e g e n s a t z z u 
a l l en b i sher b e h a n d e l t e n W a r e n a r t e n a u f der 
l a n g s a m drehenden H a n d - , n icht der schne l l -
r o t i e renden F u ß t ö p f e r s c h e i b e hergeste l l te 
K e r a m i k ist e b e n f a l l s n u r d u r c h w e n i g e 
F ragmente vertreten20. W i e d ie j ü n g s t e n A u s -
p r ä g u n g e n der „ä l teren, g e l b t o n i g e n D r e h -
s c h e i b e n w a r e " , so m ü s s e n a u c h sie v o n S ü -
d e n (aus d e m M i t t e l n e c k a r r a u m ) , o d e r aber 
v o n O s t e n ( aus F r a n k e n j ense i t s des N e k -
ka r s ) ihren W e g n a c h Z i m m e r n g e f u n d e n 
haben . 
K e r a m i k aus der Spä tze i t der S i e d l u n g , 
aus d e m 13., 14. ( u n d 15 .? ) J h . ist n icht 
m e h r so zah l re i ch , w a s s i ch aus der s u k z e s -
s i v e n A u f g a b e v ie le r H o f s t e l l e n u n d der R e -
d u z i e r u n g a u f e in oder w e n i g e A n w e s e n 
u n d d ie K i r c h e erklären dür f te . N u n herrscht 
d i e sog . „ j ü n g e r e D r e h s c h e i b e n w a r e " vor , 
d i e s ich seit der Z e i t u m 1200 nah t l os aus 
der v o r a n g e h e n d e n „ä l teren , g r a u t o n i g e n 
D r e h s c h e i b e n w a r e " e n t w i c k e l t . N e b e n d e n 
T ö p f e n m i t W u l s t - u n d Le i s tenrändern ( A b b . 
5 , 1 - 6 ) , se l tener K a r n i e s r ä n d e r n ( A b b . 5 , 7 -
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Abb. 9: Keramikfunde aus Alt-Schwaigern. 
Abb. 10: Keramikfunde aus Alt-Schwaigern. 
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8), k o m m e n n o c h L a m p e n s c h ä l c h e n ( A b b . 
5 ,9 ) , F l a s c h e n ( A b b . 5 ,10 ) u n d O f e n k a c h e l n 
( A b b . 5 ,11 ) vor. S i e be l egen , daß d ie le tz ten 
E i n w o h n e r v o n Z i m m e r n au f e inen g e w i s -
sen W o h n k o m f o r t k e i n e s w e g s ve r z i ch ten 
m u ß t e n u n d d ie o b e n e rwähn te rauch f re ie 
S tube bereits kannten . E i n z i g e s e r k e n n b a -
res „ I m p o r t s t ü c k " i m spätmi t te la l ter l i chen 
F u n d b e s t a n d ist e i n e D r e i f u ß p f a n n e der 
„ s c h w ä b i s c h e n F e i n w a r e " aus der R e m s t a l -
töpfere i v o n B u o c h be i Wa ib l i ngen 2 1 , e iner 
i m K r a i c h g a u ansons ten k a u m anzu t re f f en -
den Warenar t des Mi t te lneckarraumes 2 2 . 
Funde aus anderen 
Wüstungen im Kraichgau 
N a c h d i e s e m k u r z e n Ü b e r b l i c k über das 
k e r a m i s c h e F u n d g u t des f rühen , h o h e n u n d 
späten Mit te la l ters aus Z i m m e r n s ind n u n 
z u m Verg le i ch d ie F u n d e aus e i n i g e n w e i t e -
ren W ü s t u n g e n des ös t l i chen und süd l i chen 
K r a i c h g a u s zu betrachten. A u s e iner a b g e -
g a n g e n e n S i e d l u n g bei K i r c h h a u s e n , K r e i s 
H e i l b r o n n , w a h r s c h e i n l i c h d e m berei ts in 
ka ro l i ng i s cher Ze i t in W e i ß e n b u r g e r Q u e l -
len genann ten O r t A s c h h e i m , k o n n t e s c h o n 
1 9 6 9 u m f a n g r e i c h e r e s S c h e r b e n m a t e r i a l 
pub l i z i e r t werden2 3 . E s hande l t s ich dabe i 
n icht nur u m L e s e g u t , sondern auch u m 
F u n d e aus e iner G r u b e u n d e i n e m G r u b e n -
haus . D i e F r a g m e n t e aus den be iden B e f u n -
den s o w i e der G r o ß t e i l der L e s e s c h e r b e n 
s ind ins Frühmi t te la l ter z u dat ieren. S i e ent -
sprechen den F u n d e n aus Z i m m e r n sehr gut. 
A u c h h ier ze i chne t s ich e ine beach t l i che 
A n z a h l v o n F r a g m e n t e n der „ä l teren, g e l b -
ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e " durch R i e f u n g 
o d e r R o l l s t e m p e l d e k o r a t i o n aus 2 4 . I m 
G r u b e n h a u s v o n 1968 ist d a n e b e n u n v e r -
z ierte rauhe s p ä t m e r o w i n g i s c h - f r ü h k a r o l i n -
g i s che W a r e der A r t vertreten, d ie in Z i m -
m e r n nur äußerst spär l i ch v o r k o m m t 2 5 . E i n 
e i n z i g e s R a n d s t ü c k k ö n n t e v o n e i n e m G e -
fäß s t a m m e n , das n icht a u f der s chne l l -
ro t ierenden F u ß t ö p f e r s c h e i b e gefert igt w u r -
de26. U n t e r d e n L e s e s c h e r b e n b e g e g n e n 
z w e i , d ie zur f rühesten „ä l teren, g rau ton i -
gen D r e h s c h e i b e n w a r e " gerechnet w e r d e n 
dürfen2 7 ; s ie b e l e g e n enge B e z i e h u n g e n zur 
g l e i c h z e i t i g e n , o t t o n i s c h - f r ü h r o m a n i s c h e n 
M i t t e l p h a s e der „ä l teren, g e l b t o n i g e n D r e h -
s c h e i b e n w a r e " ( T y p R u n d e r Berg)2 8 . 
A u s d e m B e r e i c h e iner der se l tenen par -
t ie l len W ü s t u n g e n , d. h. S i e d l u n g e n , d ie 
n icht v ö l l i g au fge la s sen w u r d e n , sondern in 
stark reduzierter F o r m wei terbestehen, n ä m -
l i ch aus B o l l i n g e n (heute B ö l l i n g e r M ü h l e , 
A l t b ö l l i n g e r H o f ) bei He i l b ronn -Neckargar t -
ach , kenn t m a n seit l a n g e m f rüh - u n d h o c h -
mi t te la l ter l i che K e r a m i k , d i e j e d o c h b isher 
n icht ve rö f f en t l i ch t wurde2 9 . B e d e u t s a m ist, 
daß auch hier, w i e in K i r c h h a u s e n ( A s c h -
h e i m ) Gruben inha l te geborgen werden k o n n -
ten; daher l iefert das Mater i a l aus s ich selbst 
heraus berei ts e i n i g e H i n w e i s e zu se iner 
Ze i t s te l lung . In der ältesten G r u b e (Nr .6 ) 
k a m n e b e n e i n e m H e n k e l f r a g m e n t e ines 
r a u h w a n d i g e n K r u g e s oder e iner K a n n e e in 
zwe i re ih iger K n o c h e n k a m m z u m Vorsche in , 
w i e er für d ie M e r o w i n g e r z e i t t yp i s ch ist. 
A u s der n ä c h s t j ü n g e r e n G r u b e 3 des 8. /9 . 
J h . w a r e n es außer z w e i R a n d s t ü c k e n der 
„ä l teren , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " 
( A b b . 6 , 1 0 - 1 1 ) j e e in W a n d s t ü c k d ieser 
Warenar t m i t waagrech ter L e i s t e b z w . m i t 
Rau tenro l l s t empe lung ( A b b . 6 , 1 2 - 1 3 ) . L e t z -
teres ist m i t G e f ä ß e n , me i s t K a n n e n , in V e r -
b i n d u n g z u b r i n g e n , d i e in e l s ä s s i s c h e n 
Werks tä t ten gefer t igt w u r d e n . E i n R a n d -
f r a g m e n t ( A b b . 6 ,9 ) rührt v o n e i n e m d u n k -
len , stark sand - u n d k a l k h a l t i g e n „ n a c h g e -
d r e h t e n " T o p f her, der e i n e m F u n d s t ü c k aus 
K i r c h h a u s e n nahesteht . 
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Abb. 11: Keramikfunde aus der Wüstung Oberhofen bei Knittlingen. 
D i e G r u b e n 2 u n d 5 l ie fer ten F u n d e aus 
d e m Z e i t r a u m des 9. b is ( f r ü h e n ) 11. J h . In 
G r u b e 2 d o m i n i e r t berei ts unverz i e r t e „ä l te -
re, g e l b t o n i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " m i t n a c h 
a u ß e n abgeschrägten , a u f der Innense i t e g e -
k e h l t e n R ä n d e r n ( T y p R u n d e r B e r g ) ( A b b . 
7 , 5 - 8 ) , dabe i s ind a u c h B r u c h s t ü c k e v o n 
d o p p e l h e n k l i g e n K a n n e n ( A b b . 7 , 6 - 7 ) . E t -
w a s älter s i nd z w e i ger ie f te O b e r t e i l e ( A b b . 
7 , 1 - 2 ) . D a s e i n z i g e „ n a c h g e d r e h t e " F r a g -
m e n t ( A b b . 7 , 4 ) dür f te v o n e i n e m b a u c h i g e -
ren Behä l t e r a ls j e n e m aus G r u b e 3 her rüh -
ren. In G r u b e 5 b e g e g n e t n e b e n Vertretern 
des T y p s R u n d e r B e r g , d i e a u s n a h m s w e i s e 
m i t W e l l e n l i n i e n d e k o r verz ier t g e w e s e n z u 
se in sche inen ( A b b . 6 ,4 ) , „äl tere, g rau ton ige 
D r e h s c h e i b e n w a r e " ( A b b . 6 , 6 - 8 ) . I h r e 
R a n d b i l d u n g e n z e i g e n n o c h k e i n e o d e r nur 
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a n s a t z w e i s e R i e f u n g d e s H a l s b e r e i c h e s , 
auch w e i s e n sie ähn l i ch w i e in K i r c h h a u s e n 
n o c h e ine T e n d e n z zur Schrägs te l l ung auf . 
C h r o n o l o g i s c h besonders w i c h t i g ist d ie Tat -
sache , daß unter der m i t g e f u n d e n e n „ä l te -
ren, ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e " der T y p 
J a g s t f e i d n o c h n i ch t auftritt . N a c h den b i s -
her ve r fügbaren A n h a l t s p u n k t e n löste er den 
T y p R u n d e r B e r g ( A b b . 6 , 1 - 3 ) spätestens 
i m L a u f e der ersten H ä l f t e des 11. J h . ab30. 
Unter den Funden , d ie außerha lb v o n G r u -
b e n g e b o r g e n w e r d e n k o n n t e n , s ind n e b e n 
e i n i g e n k l a s s i s c h e n k a r o l i n g i s c h e n F r a g -
m e n t e n m i t krä f t iger R i e f u n g oder m i t R o l l -
r ä d c h e n d e k o r ( A b b . 8 , 1 - 2 . 4 ) s o w o h l e in t y -
p i scher Vertreter der v o l l e n t w i c k e l t e n „ä l -
teren, grauton igen D r e h s c h e i b e n w a r e " ( A b b . 
8 ,7 ) w i e auch e iner des T y p s J a g s t f e i d ( A b b . 
8 ,6 ) z u e r w ä h n e n . 
A u s d e m F r i e d h o f i m ös t l i chen R a n d -
bere ich v o n Stetten a m H e u c h e l b e r g , K r e i s 
H e i l b r o n n , k o n n t e R . K o c h 1967 K e r a m i k 
aus e i n e m hochmit te la l ter l i chen G r u b e n h a u s 
vor legen 3 1 , das e inst a ls W e b h ü t t e ged ient 
h a b e n muß3 2 . 
U n t e r den g e b o r g e n e n F r a g m e n t e n herr -
s chen j e n e der „ä l teren, g r a u t o n i g e n D r e h -
s c h e i b e n w a r e " be i w e i t e m vor33 . D a n e b e n 
erscheint e in R a n d s t ü c k des T y p s Jagstfeid3 4 , 
der j ü n g s t e n A u s p r ä g u n g der „ä l teren, g e l b -
t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " aus der z w e i -
ten H ä l f t e des 11. u n d ersten H ä l f t e des 12. 
J h . , s o w i e „ n a c h g e d r e h t e " K e r a m i k in g e -
r inger A n z a h l 3 5 , als A l t s t ü c k e l iegen m e h r e -
re r ö m i s c h e Ränder 3 6 nebst e i n e m h a n d g e -
m a c h t e n g e r m a n i s c h e n K u m p f 3 7 vor . 
D a s bemerkenswer tes te F ragment der „ä l -
teren, g rau ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e " ist 
das l angges t reckte O b e r t e i l e ines f l a s c h e n -
art igen Gefäßes 3 8 . A u f d e m G e l ä n d e der 
m i t t e l a l t e r l i c h e n V o r g ä n g e r s i e d l u n g v o n 
S c h w a i g e r n ( A l t - S c h w a i g e r n ) , K r e i s H e i l -
b r o n n , w u r d e n s c h o n in d e n 60er J ahren bei 
u n s y s t e m a t i s c h e n „ G r a b u n g e n " große M e n -
g e n an K e r a m i k g e b o r g e n . I m R a h m e n des 
h ier angestrebten Ü b e r b l i c k s so l l en v o r a l -
l e m d ie spätmi t te la l ter l i chen F o r m e n b e -
trachtet w e r d e n , da s ie an den übr igen b e -
trachteten P l ä t z e n w e i t sch lechter erhal ten 
s ind oder überhaup t n i ch t v o r k o m m e n 3 9 . 
N a c h den v o r l i e g e n d e n K e r a m i k f u n d e n 
m u ß d ie S i ed lung A l t - S c h w a i g e r n spätestens 
i m L a u f e des 8 . Jh . gegründe t w o r d e n sein40 . 
W i e in Z i m m e r n u n d A s c h h e i m deutet spär -
l i c h vertretene verz ier te u n d ger ie f te „ä l te -
re, g e l b t o n i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " a u f e ine 
äl teste S i e d l u n g s p h a s e der spätesten M e r o -
w i n g e r - / f r ü h e n K a r o l i n g e r z e i t . B e s s e r f a ß -
bar über das Mater i a l ist a l l e rd ings erst d i e 
Z e i t ab d e m a u s g e h e n d e n ersten J ahr tau -
send . In A l t - S c h w a i g e r n ist das H o c h m i t t e l -
alter fast a u s s c h l i e ß l i c h d u r c h d ie „äl tere, 
g r a u t o n i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " r e p r ä s e n -
tiert41, „ä l tere , g e l b t o n i g e D r e h s c h e i b e n -
w a r e " 4 2 , „ n a c h g e d r e h t e " K e r a m i k u n d 
„ P i n g s d o r f " treten n i ch t in n e n n e n s w e r t e m 
M a ß e in E r s c h e i n u n g . E r w ä h n e n s w e r t s ind 
be i der „ä l teren, g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n -
w a r e " e in ige F r a g m e n t e m i t R o l l r ä d c h e n -
dekor , der be i d ieser Warenar t ansons ten 
k a u m e ine R o l l e spielt43 . 
B e i der spätmi t te la l ter l i chen „ j ü n g e r e n 
D r e h s c h e i b e n w a r e " s tehen w i e in Z i m m e r n 
d i e S t ü c k e in der T r a d i t i o n der „ä l teren, 
g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " i m V o r d e r -
g rund . F ü r s ie s ind bei den T ö p f e n W u l s t -
oder w e n i g pro f i l i er te Le i s tenränder t yp i s ch 
( A b b . 9 , 1 - 8 ) . Karn ie s ränder , w i e m a n s ie 
aus d e m süd l i ch a n g r e n z e n d e n S c h w a b e n 
u n d j ense i t s des N e c k a r s aus d e m ös t l i ch 
benachbar ten F r a n k e n kennt , b l e i b e n se l ten 
( A b b . 9 , 9 - 1 1 ) . M i t der B ü g e l k a n n e tritt a l -
l e rd ings d ie charakter is t i schste F o r m des 
F lüss igke i t sbehä l te r s aus j e n e n R e g i o n e n in 
A l t - S c h w a i g e r n zah l re ich auf ( A b b . 10,11 )44. 
R e c h t h ä u f i g s che inen aber auch d ie H e n -
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k e l k r ü g e z u se in , d ie w i e d e r u m w e s t l i c h -
o b e r r h e i n i s c h e n V o r b i l d e r n f o l g e n ( A b b . 
10,10)4 5 . Se l tenere F o r m e n s ind F l a s c h e n 
( A b b . 10, 9)46 u n d K r ü g e m i t V i e r p a ß r a n d 
u n d i n n e r e m S iebe insa t z ( A b b . 10,8) . D i e 
recht h o h e A n z a h l v o n T r i n k b e c h e r n ( A b b . 
10 ,12 -17) 4 7 s o w i e das V o r k o m m e n v o n „bes -
s e r e m " G e s c h i r r aus B u o c h 4 8 b z w . aus d e m 
R h e i n l a n d ( S te inzeug : A b b . 1 0 , 1 8 - 1 9 ) 4 9 ist 
fü r e ine d ö r f l i c h e A n s i e d l u n g äußerst u n g e -
w ö h n l i c h . 
D a k e i n e v e r l ä ß l i c h e n A n g a b e n über d ie 
genauen Fundste l len und F u n d u m s t ä n d e e x i -
st ieren, k a n n m a n nur v e r m u t e n , d a ß es in 
A l t - S c h w a i g e r n e inen H e r r e n h o f g e g e b e n 
h a b e n m u ß , dessen Inven tar deu t l i ch über 
d e m für l ä n d l i c h e Verhä l tn i s se ü b l i c h e n N i -
v e a u lag50 . 
S c h l i e ß l i c h ist n o c h au f das V o r h a n d e n -
se in v o n D r e i b e i n t ö p f e n ( sog . G r a p e n ) h i n -
z u w e i s e n ( A b b . 10,7), d ie als K o c h g e f ä ß e i m 
Feuer s tanden oder darüber a u f g e h ä n g t w a -
ren. A u c h D e c k e l s ind in A l t - S c h w a i g e r n in 
erstaunl icher V ie l f a l t vo rhanden ; k o n i s c h e 
D e c k e l m i t se i t l i chem H e n k e l wes t l i ch - ober -
rhe in ischer A r t ( A b b . 1 0 , 2 - 3 . 5 ) u n d F l a c h -
decke l m i t zen t ra l em z y l i n d r i s c h e m G r i f f 
s chwäb i sch - f r änk i scher A u s p r ä g u n g ( A b b . 
10 ,1 .4) ha l t en s ich dabe i in e t w a d i e W a a -
ge51. 
W e i t e r w e s t l i c h als d ie b i s l ang b e s p r o -
c h e n e n W ü s t u n g e n l iegt d i e a b g e g a n g e n e 
S i e d l u n g O b e r h o f e n bei K n i t t l i n g e n , Kr . 
Kar lsruhe 5 2 . A u c h h ier ist d ie k a r o l i n g i s c h e 
F r ü h z e i t nur durch w e n i g e S t ü c k e z u b e l e -
gen , d ie a l le der „ä l teren, g e l b t o n i g e n D r e h -
s che ibenware " zuzurechnen s ind ( A b b . 1 1 , 1 -
8). V o n d ieser ist genau w i e v o n der „ä l te -
ren, g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e " ( A b b . 
1 2 , 1 - 6 ) j e n e s Mate r i a l zah l re icher , das d e m 
11. u n d 12. J h . e n t s t a m m t ( A b b . 1 1 , 9 - 1 7 ) , 
w i e d e r u m m i t deu t l i ch ü b e r w i e g e n d e m A n -
teil der grauen K e r a m i k . A u s d e m F u n d -
bes tand des 12 . /13 . J h . lassen s ich e i n i g e 
F r a g m e n t e a u s s o n d e r n , d ie z u r u n d b o d i g e n 
K u g e l t ö p f e n g e h ö r e n ( A b b . 1 3 , 4 - 7 ) . Ihr 
m e h r f a c h e s V o r k o m m e n in O b e r h o f e n u n d 
das F e h l e n an d e n anderen , we i ter ö s t l i c h e n 
F u n d o r t e n bestät igt e in we i teres M a l d i e 
e n g e n B i n d u n g e n an das Oberrhe in ta l . 
D e r spätmi t te la l ter l i che F o r m e n s c h a t z ist 
w e i t a u s dür f t iger a ls in A l t - S c h w a i g e r n , d a 
fast nur T ö p f e g e b o r g e n w u r d e n ( A b b . 1 2 , 7 -
19), beg le i te t v o n e i n e m K r u g ( A b b . 13,1) 
u n d z w e i D e c k e l f r a g m e n t e n . A u f f a l l e n d ist 
l e d i g l i c h d ie A n w e s e n h e i t e ines K l e i n g e -
fäßes ( K ä n n c h e n ) der B u o c h e r „ ro tbemal ten 
F e i n w a r e " ( A b b . 13,3)53 . D i e O f e n k e r a m i k 
besteht aus B e c h e r - ( A b b . 1 3 , 8 - 1 2 ) u n d 
w e n i g e n V i e r e c k k a c h e l n ( A b b . 13 ,13) . 
E i n e gut e n t s p r e c h e n d e f o r m a l e Z u s a m -
m e n s e t z u n g z e i g e n d ie F u n d b e s t ä n d e v o n 
z w e i we i teren R r a i c h g a u e r Funds te l l en , d ie , 
d a bereits pub l i z i e r t , h ier nur k u r z e r w ä h n t 
se ien: K n i t t l i n g e n „ W e i s s a c h e r Ta l" 5 4 u n d 
W ü s t u n g S c h l u p f e r s t a d t b e i S i n s h e i m -
Esche lbach 5 5 . 
Schluß 
G e m e i n s a m ist fast a l len h ier b e h a n d e l -
ten F u n d o r t e n , d a ß d ie K e r a m i k s e q u e n z e n 
übera l l erst in s p ä t m e r o w i n g i s c h - / f r ü h k a r o -
l i ng i scher Z e i t e inse t zen . D a m i t A u s n a h m e 
v o n A s c h h e i m be i K i r c h h a u s e n u n d B o l l i n -
g e n (heute : B ö l l i n g e r M ü h l e , A l t b ö l l i n g e r 
H o f ) a u c h d ie N a m e n s f o r m be i k e i n e m e ine 
G r ü n d u n g i m 6 7 7 . J h . z w i n g e n d nahe legt , 
sche in t ihre E n t s t e h u n g in der ersten f r ü h -
mi t te la l ter l i chen L a n d e s a u s b a u p h a s e des 1.1 
8. J h . p l aus ibe l . E i n s c h r ä n k e n d m u ß a l ler -
d i n g s f es tgeha l ten w e r d e n , daß es s ich j e -
d o c h übera l l n u r u m F u n d e aus f l ä c h i g b e -
grenz ten A u s g r a b u n g e n oder gar nur u m 
O b e r f l ä c h e n f u n d e hande l t , s o daß d ie letzte 
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Sicherhe i t b e z ü g l i c h des F e h l e n s e iner re i -
h e n g r ä b e r z e i t l i c h e n S i e d l u n g s p h a s e n i r -
g e n d s g e g e b e n ist. A n s i e d l u n g e n der n a c h -
r ö m i s c h e n Ze i t , d. h. der V ö l k e r w a n d e r u n g s -
(späteres 3 . - 5 . J h . ) u n d der M e r o w i n g e r z e i t 
(spätes 5. - f rühes 8. J h . ) s ind b i sher fü r d e n 
K r a i c h g a u nur ind i rekt - durch d i e F u n d e 
v o n G r ä b e r n - be legt . A l s B e i s p i e l e se ien 
Zeu te rn be i Bruchsa l 5 6 f ü r d e n f rüheren A b -
s chn i t t o d e r de r o b e n bere i t s g e n a n n t e 
R e i h e n g r ä b e r f r i e d h o f v o n B a r g e n b e i 
S inshe im 5 7 ange führ t . D a ß f re i l i ch k e i n e s -
w e g s rege lha f t e ine V e r l e g u n g der S i e d -
l u n g s s t e l l e n in de r a u s g e h e n d e n M e r o -
w i n g e r z e i t e r fo lg t se in m u ß , v e r d e u t l i c h e n 
B e f u n d e aus N a c h b a r l a n d s c h a f t e n . S o ist 
i m N e c k a r m ü n d u n g s b e r e i c h e t w a in den 
W ü s t u n g e n H e r m s h e i m b e i M a n n h e i m -
Neckarau 5 8 oder K l o p p e n h e i m bei M a n n -
h e i m - S e c k e n h e i m 5 9 e ine W e i t e r e x i s t e n z b is 
ins h o h e Mi t te la l ter e b e n s o ges icher t w i e 
e t w a in H e r b o l z h e i m a.d. J ags t , K r e i s H e i l -
bronn6 0 , oder V ö h i n g e n bei S c h w i e b e r d i n -
gen , K r e i s L u d w i g s b u r g 6 1 . 
D a s M a t e r i a l a l ler betrachteten P l ä t z e 
ze ig t in der Frühze i t deu t l i che B e z i e h u n g e n 
z u m n ö r d l i c h e n O b e r r h e i n (verz ier te „ä l te -
re, g e l b t o n i g e D r e h s c h e i b e n w a r e " , W i e s -
l ocher W a r e ) , w ä h r e n d s ich V e r b i n d u n g e n 
n a c h S ü d e n oder O s t e n f rühes tens seit der 
spätkaro l ing i sehen Z e i t a b z e i c h n e n ( v e r e i n -
ze l te S c h e r b e n f rüher „ n a c h g e d r e h t e r " K e -
r a m i k i n A s c h h e i m u n d B o l l i n g e n ) . A m 
deut l i chs ten w e r d e n d ie V e r b i n d u n g e n in 
den M i t t e l n e c k a r r a u m i m 11./12. J h . d u r c h 
d i e V o r k o m m e n der „ä l teren, g e l b t o n i g e n 
D r e h s c h e i b e n w a r e " v o m T y p Jags t fe id gre i f -
bar, d ie j e d o c h übera l l g e g e n ü b e r der a m 
Oberrhe in 6 2 ( und auch i m K r a i c h g a u se lbst? ) 
hergeste l l ten „ä l teren, g r a u t o n i g e n D r e h -
s c h e i b e n w a r e " m e n g e n m ä ß i g zurücktr i t t . 
Später d r ü c k e n sie s i ch i m - m i t A u s n a h m e 
A l t - S c h w a i g e r n s - a l l e rd ings recht v e r e i n -
ze l t en A u f t r e t e n v o n „ r o t b e m a l t e r F e i n -
w a r e " , v o n B ü g e l k a n n e n o d e r K a r n i e s -
rändern aus63. V o n O s t e n oder v o n S ü d e n 
her m u ß i m H o c h m i t t e l a l t e r das E i n d r i n g e n 
der „ n a c h g e d r e h t e n " K e r a m i k er fo lg t se in , 
d ie j e d o c h v e r g l i c h e n m i t den L a n d s c h a f t e n 
j ense i t s des N e c k a r s oder s ü d l i c h der E n z 
i m K r a i c h g a u n u r e ine R a n d e r s c h e i n u n g 
bleibt6 4 . D i e i n s g e s a m t sehr stark w e s t l i c h e , 
oberrhe in i sche P r ä g u n g des mitte la l ter l ichen 
G e s c h i r r s an d e n betrachteten F u n d o r t e n ist 
w o h l durch d ie l a n g a n d a u e r n d e Z u g e h ö r i g -
ke i t z u her r scha f t l i chen E i n h e i t e n z u e rk lä -
ren, d ie seit der f r ä n k i s c h e n E r f a s s u n g d i e -
ses R a u m e s in der Z e i t u m 5 0 0 i m m e r v o n 
W e s t e n her au f den K r a i c h g a u ausgr i f f en . 
S o b a l d m a n d e n N e c k a r n a c h O s t e n oder 
d ie E n z nach S ü d e n h i n überschre i te t , än -
dert s ich das B i l d d a n n fast sch lagart ig . 
F u n d o r t e w i e D a l l a u , N e c k a r - O d e n w a l d -
Kreis6 5 , H e r b o l z h e i m a.d. J ags t , K r e i s H e i l -
bronn6 6 , d i e We iber t reu bei Weinsberg 6 7 oder 
das a b g e g a n g e n e V ö h i n g e n bei S c h w i e b e r -
d ingen , K r e i s L u d w i g s b u r g 6 8 , z e i g e n z u m i n -
dest seit d e m h o h e n Mi t te la l ter deu t l i ch ab -
w e i c h e n d e W a r e n a r t - Z u s a m m e n s e t z u n g e n 
ihres F u n d g u t e s . 
Betrachtet m a n absch l i eßend d ie F o r m e n , 
so ist zu kons ta t i e ren , daß m i t e iner e i n z i -
g e n A u s n a h m e ( A l t - S c h w a i g e r n ) auch i m 
späten Mi t te la l ter 6 9 i m m e r e in recht b e -
schränkter F o r m e n s c h a t z begegne t , spez i -
e l le T a f e l k e r a m i k ( T r i n k b e c h e r aus I rden -
ware , Pro tos te inzeug oder ech tem Ste inzeug , 
S c h e n k g e f ä ß e der ro tbema l ten F e i n w a r e aus 
B u o c h ) , H y g i e n e g e f ä ß e ( A q u a m a n i l i e n , L a -
v a b o s ) etc. s i nd a u c h außerha lb des K r a i c h -
gaus in l ä n d l i c h e n S i e d l u n g e n äußerst se l -
ten anzu t re f f en , w e n n s ie überhaupt auf t re -
ten. D a ß sie in anderen , g e h o b e n e r e n g e -
se l l s cha f t l i chen S p h ä r e n d u r c h a u s v o r h a n -
d e n w a r e n , ze ig t der B l i c k a u f B u r g e n u n d 
K l ö s t e r i m K r a i c h g a u u n d in se inen R a n d -
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z o n e n . Z a h l r e i c h e T r i n k b e c h e r aus unter -
s c h i e d l i c h e n M a t e r i a l i e n l ie ferten s o w o h l 
d ie s c h o n e rwähn te W e i b e r t r e u bei W e i n s -
berg als auch d ie B u r g e n H o r r e n b e r g 7 0 , Z u -
z e n h a u s e n 7 1 , R e i c h e n s t e i n b e i N e c k a r -
g e m ü n d 7 2 oder neuestens der D i l s b e r g be i 
N e c k a r g e m ü n d 7 3 . A q u a m a n i l i e n f u n d e w u r -
den v o m M i c h a e l s k l o s t e r a u f d e m H e i l i g e n -
berg über H e i d e l b e r g bekannt7 4 . 
W i e b i s lang nur F u n d e aus städtischen 
Latr inen , z . B . au f d e m K o r n m a r k t oder i m 
C o l l e g i u m A c a d e m i c u m i n H e i d e l b e r g , z e i -
gen , m u ß m a n für e inen Gut te i l des Hausra -
tes auch bei den G e f ä ß e n selbst in H a u s h a l -
ten v e r m ö g e n d e r B ü r g e r i m ausgehenden 
Mit te la l ter u n d in der b e g i n n e n d e n N e u z e i t 
A u s f ü h r u n g e n aus H o l z a n n e h m e n . In n o c h 
w e i t s tärkerem M a ß e dür f te d ies für das 
l ä n d l i c h e M i l i e u ge l ten , aus d e m aber le ider 
w e d e r i m K r a i c h g a u n o c h in anderen s ü d -
w e s t d e u t s c h e n R e g i o n e n K l o a k e n oder A b -
fa l lgruben m i t guten Erha l tungsbed ingungen 
f ü r o rgan i s che M a t e r i a l i e n zur V e r f ü g u n g 
stehen. 
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